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摘　要: 近几年兴起的A SP 模式采用网络租赁的方式为企业提供信息化服务, 无疑为中小企业实现信息化提
供了一条捷径。介绍了A SP 模式的概念和目前在我国的发展情况; 分析并探讨了其在发展中小企业信息化方
面的优势以及目前存在的一些问题; 最后对中小企业选择A SP 模式进行信息化时应考虑的问题提出了几点
看法。
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1　ASP 模式的概念和发展现状
A SP (A pp lica t ion Service P rovider) 意为应
用服务提供商, 是指通过网络为企业提供租赁式









从 2000 年初进入中国以来, A SP 模式在市
场上迅速活跃, 越来越多的企业跨入A SP 行列,





从目前来看, 国内A SP 主要有以下几个来
源: 第一类是国外 IT 公司, 例如国际著名公司
IBM 与 CA 等公司都纷纷在国内寻找合作伙伴,
进军中国的 A SP 业务。第二类是国内原有的
ISP、ISV 和Do tCom 等公司。ISP, 如网通、首都在
线, 为其他 ISP 或A SP 提供网络基础设施服务。
ISV , 如用友 (伟库网)、深圳金蝶等, 提供应用软
图 1　A SP 模式的系统软件架构图
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A SP 市场的发展[ 1～ 3 ]。
2　ASP 模式的优势
A SP 模式的产生和发展, 是企业用户, 尤其
是广大中小企业实实在在的需求使然。对我国中
小企业来说, 利用A SP 进行信息技术外包, 其优





数A SP 只是按月收取服务费, 服务费的高低取决





中去了。同时, 由于A SP 可以在多个客户之间共享
硬软件和人力资源, 还可以通过批量购入硬软件而
获得销售折扣, 从而使其在固定成本的投入上更加
节约。成本的降低, 使A SP 对每个客户收取的费用










A SP 模式则能够很好地解决这种问题, A SP 可帮
助客户尽快实现商务上网解决方案, 其应用实现
的速度明显快于必须经内部研究、购买和定制应
用程序的做法, 而且, 利用A SP 外包方式, 企业只
















































虽然A SP 模式本身存在很多优势, 但作为一
个全新的领域, A SP 发展到现在还不十分成熟,
其外包服务目前还存在着以下几个方面的问题:




A SP 是否具有提供应用服务的资格; 用户不了解
A SP 的价格, 也缺少相应参考; 没有一个合理的










联网上无处不在的网络攻击, 这个问题连A SP 自





企业将应用托付给A SP, 工作是轻松了, 但
将自己的核心业务数据存放在A SP 那里, 企业又
不免产生这样那样的顾虑: 业务数据与商业流程




问题。而且在A SP 服务商那里, 不同的客户可能
共享一台主机, 也为信息窃取提供了便利。如何避
免企业数据被恶意破坏或窃取, 这些都是企业不








到充分的满足。一般情况下, 如果A SP 下大力气
去满足用户“个性化”, 就不能完全体现规模效益
的优势, 使信息化成本提高, 而且它也没有充分的
精力去满足众多用户的“个性化”; 而假如A SP 只
专注于“标准化”服务, 则它又可能会失去用户, 因
为它没有很好地满足用户的实际需求。
(4) 国内应用软件的缺乏对A SP 造成的限
制。应用软件是A SP 的关键和核心, 企业重视
A SP, 看中的就是其专业的软件服务。但可惜的
是, 我国的软件一直比较薄弱, 目前基于B öS 模
式的应用软件比较缺乏, 专门针对W eb 开发的应
用程序也少得可怜, 多数应用软件还不能适应网
络环境, 这在很大程度上制约了A SP 的发展。在
这种情况下, A SP 们能否兑现其声称的“专家级
服务”更是企业普遍关注的问题。
4　对中小企业选择ASP 模式的建议
尽管A SP 模式还存在着一些问题, 但是对我
国中小企业来说, A SP 仍是它们在尽量不提高成
本的前提下, 利用信息化壮大自身实力的最佳途
径。企业要充分利用A SP 外包方式的优势, 就要
做好以下几方面的工作。
(1)解决企业内部思想认识上的问题。当中小


















层也要积极地参与到与A SP 的合作过程中来, 将
双方的优势集中, 实现“专业人做专业事”。
(2) 选择合适的A SP。正如前面所分析的,
A SP 是一个新兴的信息化模式, 行业化的标准还
不是很完善, 企业面对众多号称A SP 的提供商,




个合格的A SP 应具备: ①强大的系统分析和应用
的能力, 能适应特定的定制化需求等。②完善的网
络基础设施和强大的网络通信能力, 无论采取何
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种网络通信方式, 都要能保证应用系统的实时反
应能力, 而且A SP 应该保证企业可以随时增加用
户。③拥有自己的数据中心和完善的主机托管基
础设施如配电设施、火灾防护系统等。④在数据的
存放方面, A SP 能够提供必要的数据冗余和灾难
保护措施, 能够经常备份数据等。⑤在保证数据的





是企业挑选A SP 应该加以考察的内容。最后, 选
择一家信誉良好的A SP 也是相当重要的, 特别是
在我国相关的法律法规还不是很健全的时候。
(3) 避免盲目地选择服务内容。A SP 为企业
提供的服务几乎无所不包, 有主机托管、应用软件
租用、技术支持、网络租用、应用软件定制开发等。











( 4) 签订完备的服务品质协议 SLA (Service








等。③退出机制, 即当企业和A SP 中止合约时, 如





定者; 哪些故障属于A SP 的违约责任, 是否应付违
约金或予以赔偿, 以及赔偿金的数额; 对于由于系
统故障而使用户遭受的其他商业损失, A SP 是否
负有责任, 如何赔偿等细节。
综上所述, 目前在国内A SP 这种新兴的企业




的改善和对网络服务认识的加强, A SP 必将进一
步发展壮大。
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